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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé entre juillet 2009 et septembre 2009 sur une
surface de 24 ha à Bouguenais et de Nantes. Le projet présenté par le Port autonome de
Nantes-Saint-Nazaire  vise  à  une  extension  et  une  réorganisation  des  activités
portuaires existantes sur le pôle portuaire amont mais également permettre l’accueil
des entreprises liées à de nouvelles filières de trafics portuaires.
2 La zone diagnostiquée est située à l’ouest de la ville de Nantes et est délimitée à l’est par
le pont de Cheviré, à l’ouest et au sud par l’étier de Bouguenais, au nord par la Loire. Le
diagnostic a permis la découverte des limites de l’île Botty ainsi que d’un ancien bras de
Loire.  Quelques  structures  archéologiques  ont  été  mises  en  évidence.  Il  s’agit  de
renforts de berge composés de pieux de chêne et bois blanc, aucun clayonnage n’a été
observé. Quatre ensembles ont été identifiés : le long de l’ancienne berge de l’île Botty
au sud-est de la parcelle (sd 110, prélèvement 15 US 8 daté par 14C sur pieux de bois
entre 1030 et 1220 AD), le long de l’ancienne berge de l’île Botty au sud-ouest de la
parcelle  (sd  33  daté  de  la  période  moderne),  dans  un  ancien  bras  de  Loire  et  qui
correspond à l’aménagement d’un étier récent au nord de la parcelle,  dans un trou
d’eau ou mare à l’est de la parcelle. Des datations 14C réalisées par le laboratoire Beta-
analytic  permettent  de  dater  la  mise  en  place  de  l’île  Botty  du  Moyen Âge
(1030-1220 AD, calibrée 920 à 730 BP).
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Fig. 1 – Position des sondages sur le fond cadastral de 1827
DAO : E. Miéjac (Inrap).
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